


















为漏为盲”; “刺面,中溜脉, 不幸为盲”; “刺舌
下,中脉太过,出血不止为喑”; “刺臂太阴脉,
出血多立死”; “刺肘中内陷,气归之, 为不屈






















经而可正”。叶氏 [1 ]报道 1例隔衣行针鸠尾穴,
针后即死亡, 尸检发现剑突下 2～ 2. 5 cm 处














































































报道有人针刺风府治疗 11例精神病患者, 除 2
例由于刺激量较轻微,反应不大外, 8例出现
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